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•
INICIATIVAS CIENTÍFICAS E CULTURAIS
NO ÂMBITO DA HISTÓRIA RELIGIOSA (2000/2001)
Dado o crescente número de iniciativas realizadas no país com interesse para o
estudo do fenómeno religioso, iniciámos em 1999 um levantamento que continuamos
neste tomo da revista Lusitania Sacra, repertoriando o período correspondente ao 2º
semestre de 2000 e ao ano de 2001.
Os critérios anteriormente definidos mantêm-se:
1. Elencam-se as iniciativas de âmbito científico ou cultural, comunicadas à redac-
ção da Revista ou de que esta tenha conhecimento, desde que as mesmas não
tenham finalidade exclusivamente devocional ou confessional e se realizem no
país;
2. Dá-se realce às iniciativas de carácter historiográfico;
3. Evita-se qualquer apreciação sobre a metodologia utilizada ou a reflexão produ-
zida a nível das iniciativas divulgadas.
4. O registo é feito a partir dos programas e não atende a eventuais alterações pos-
teriores à sua difusão ou mesmo à anulação de eventos, desde que o facto não
tenha sido comunicado por meio idêntico ao da divulgação das iniciativas.
O esquema de apresentação seguido é simples, classificando-se os eventos de acordo
com um critério épocal e, pontualmente, temático. Dentro de cada secção ordenam-se as
referências por ordem cronológica. Para cada iniciativa procura-se indicar a data, o local
de realização, a entidade organizadora e, sempre que possível, incluir uma descrição
sumária da mesma, de acordo com as referências dadas pelos programas ou notícias, que
serviram de base à preparação deste elenco e ficam em arquivo no CEHR.
ÉPOCAANTIGA
XXX Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana
3 - 5 de Maio 2001, Roma (Itália).
XXX Incontro di Studi dell’Antichità Cristiana, organizado pelo Augustinianum Istituto
Patristico.
Comunicação no âmbito da história sócio-religiosa:
4 de Maio – Ana Maria Jorge (Lisboa), «Pouvoir épiscopale et solicitude pastorale aux
conciles occidentaux (IIIe-Ve siècles)».
Conferência «As origens do cristianismo em Portugal»
16 de Novembro 2001, Torres Vedras (Convento da Graça).
Conferência «As origens do cristianismo em Portugal», proferida por D. Manuel
Clemente, bispo auxiliar de Lisboa, no âmbito do encerramento da Exposição “Da Terra
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aos Povos” realizada pelo Meeting per L’Amicizia fra i Popoli e promovida em Portugal
pelo Centro Cultural de Lisboa Pedro Hispano, que esteve patente ao público no Convento
da Graça em Torres Vedras.
Lançamento do segundo volume da colecção “Philokalia”
21 de Novembro 2001, Lisboa (Livraria Alcalá).
Lançamento do segundo volume da Colecção “Philokalia”, ANÓNIMO – A Diogneto, em
edição bilingue e estudo complementar.
ÉPOCA MEDIEVAL
Seminário «O mosteiro e o século»
2 - 30 de Julho 2001, Lisboa (Universidade Aberta).
Curso de Verão «História, literatura e cultura Portuguesas» organizado pela Universidade
Aberta, sendo um dos seminários opcionais sobre “O mosteiro e o século: religiosidade e
vivência religiosa no Portugal dos séculos XIII a XV”.
Conferência «L’histoire et les images médiévales»
3 de Dezembro 2001, Lisboa (FCSH-UNL).
Conferência proferida por Jean-Claude Schmitt, da École des Hautes Études en Sciences
Sociales, numa organização da Área de História Medieval do Departamento de História da
FCSH, em colaboração com o Núcleo Científico de Estudos Medievais, e com o apoio da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, da FCSH e do Serviço de Cooperação
Universitária da Embaixada de França.
ÉPOCA MODERNA
Lançamento da obra Clavis Prophetarum-Chave do Profetas Livro III
2 de Outubro 2000, Lisboa (Anfiteatro da Biblioteca Nacional).
Lançamento da obra Clavis Prophetarum-Chave do Profetas Livro III do Padre António
Vieira, editada pela Biblioteca Nacional. Na ocasião foi proferida a conferência
«Milenarismo e Utopia na Clavis Prophetarum» pelo Prof. Arnaldo do Espírito Santo,
autor da edição crítica.
Ciclo de Conferências «A presença portuguesa em torno do eixo Macau-Nagasaki»
15 de Novembro 2000 - 16 de Maio 2001, Lisboa (Centro Científico e Cultural de Macau).
Organização do Centro Científico e Cultural de Macau, com coordenação científica do
Prof. Doutor João Paulo Oliveira e Costa.
Comunicação no âmbito da história sócio-religiosa:
22 de Novembro – Mestre Isabel Pina, «Missionários do Japão e da China, duas rea-
lidades distintas».
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Sessões da Academia Portuguesa de História
Janeiro - Julho 2001, Lisboa (Academia Portuguesa de História).
Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
7 de Fevereiro – Prof. Doutor José Marques, «Os eremitas de S. Agostinho nos cami-
nhos da Reforma: 1538-1592»;
28 de Março – Monsenhor Joaquim Mendes de Castro, «A Bíblia de Lamego»;
6 de Junho – Prof. Doutor José Nunes Carreira, «Portugal na Bíblia segundo o Padre
António Vieira, à luz dos sermões»;
27 de Junho – Prof. Doutor António Dias Farinha, «A missionação em Marrocos».
Conferência «At the fringes of the Reformation: jewish martyrs of the portuguese
and spanish Inquisitions (17th century)»
31 de Maio 2001, Lisboa (FCSH-UNL).
Organização do Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio da Fundação Luso-Americana, Fundação
para a Ciência e a Tecnologia e Associação Portuguesa de Estudos Judaicos.
Conferência «At the fringes of the Reformation: jewish martyrs of the portuguese and spa-
nish Inquisitions (17th century)», proferida por Miriam Bodian, Pennsylvania State
University.
Apresentação do livro Os jesuítas no império da China – o primeiro século (1582-1680)
5 de Julho 2001, Lisboa (Sala Polivalente do Instituto Camões).
Apresentação do livro Os jesuítas no império da China – o primeiro século (1582-1680),
da autoria de Horácio Peixoto de Araújo, com edição do Instituto Português do Oriente e
apresentado pela Prof. Doutora Maria Lucília Pires.
III Congresso Histórico de Guimarães «D. Manuel e a sua época»
24 - 27 de Outubro 2001, Braga (Auditório da Universidade do Minho).
Organização da Câmara Municipal de Guimarães e NEPS-Universidade do Minho.
Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
2ª Secção “Igreja e Assistência” – Organizador: Prof. Doutor José Marques, com a inter-
venção dos seguintes especialistas: Prof. Doutora Alcina Manuela de Oliveira Martins
(Universidade Portucalense), Prof. Doutora Amélia Polónia da Silva (Faculdade de
Letras-Universidade do Porto), Prof. Doutora Ana Isabel Marques Guedes (Instituto
Universitário Europeu de Florença), Dr. António José de Oliveira (Museu de Alberto
Sampaio), Prof. Doutor Armando Alberto Martins (Universidade de Lisboa), Prof. Doutor
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Aurélio de Araújo Oliveira (Faculdade de Letras-Universidade do Porto), Prof. Doutor
Bernardo Vasconcelos e Sousa (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas-Universidade
Nova de Lisboa), Prof. Doutor Cândido Augusto Dias dos Santos (Faculdade de Letras-
-Universidade do Porto), Prof. Doutor Francisco Ribeiro da Silva (Faculdade de Letras-
-Universidade do Porto), Prof. Doutor Franquelim Neiva Soares (Instituto de Ciências
Sociais-Universidade do Minho), Prof. Doutor Geraldo J. A. Coelho Dias (Faculdade de
Letras-Universidade do Porto), Padre Frei Henrique Pinto Rema, OFM (Academia
Portuguesa de História), Prof. Doutora Hermínia Vasconcelos Vilar (Universidade de
Évora), Prof. Doutora Isabel dos Guimarães Sá (Instituto de Ciências Sociais-Univer-
sidade do Minho), Prof. Doutora Isabel L. Morgado S. e Silva (Universidade Portuca-
lense), Prof. Doutor João Francisco Marques (Faculdade de Letras-Universidade do
Porto), Prof. Doutor Joaquim de Oliveira Bragança (Universidade Católica-Professor
Jubilado), Prof. Doutor José Garcia Oro (Universidade de Santiago de Compostela), Prof.
Doutor José Marques (Faculdade de Letras-Universidade do Porto), Prof. Doutor José
Pedro Paiva (Faculdade de Letras-Universidade de Coimbra), Prof. Doutor José Sanchez
Herrero (Universidade de Sevilha), Prof. Doutora Laurinda Abreu (Universidade de
Évora), Prof. Doutor Manuel Pedro Ferreira (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas-
-Universidade Nova de Lisboa), Prof. Doutora Manuela Mendonça Matos Fernandes
(Faculdade de Letras-Universidade de Lisboa), Prof. Doutora Manuela Santos Silva
(Faculdade de Letras-Universidade de Lisboa), Prof. Doutora Margarida Garcez Ventura
(Faculdade de Letras-Universidade de Lisboa), Prof. Doutora Maria Alegria Fernandes
Marques (Faculdade de Letras-Universidade de Coimbra), Prof. Doutora Maria Cristina
Almeida e Cunha (Faculdade de Letras-Universidade do Porto), Prof. Doutora Maria
Cristina Pimenta (Universidade Portucalense), Prof. Doutora Maria de Lurdes Rosa
(Faculdade de Ciências Sociais e Humanas-Universidade Nova de Lisboa), Prof. Doutora
Maria Elvira Mea (Faculdade de Letras-Universidade do Porto), Prof. Doutora Maria
Helena da Cruz Coelho (Faculdade de Letras-Universidade de Coimbra), Prof. Doutora
Maria Marta Lobo de Araújo (Instituto de Ciências Sociais-Universidade do Minho), Prof.
Doutora Paula Maria Pinto da Costa (Faculdade de Letras-Universidade do Porto), Dr.
Ramiro Manuel B. T. Romão (NEPS-Universidade do Minho), Prof. Doutor Saúl António
Gomes (Faculdade de Letras-Universidade de Coimbra), Dr. Teodoro Afonso da Fonte
(NEPS-Universidade do Minho).
Conferência sobre «Caridade nos impérios europeus (1500-1750)»
11 de Dezembro 2001, Lisboa (Instituto de Ciências Sociais).
Conferência proferida por Isabel Guimarães Sá (U. Minho), no âmbito da iniciativa
“Seminários de História” organizada por CISEP/ISEG/UTL; ICS/UL; ISH/FCSH/UNL.
ÉPOCA CONTEMPORÂNEA
Exposição «Mártires do século XX»
Novembro 2001 - Lisboa.
Exposição organizada pelo Centro Cultural de Lisboa Pedro Hispano.
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Sessões da Academia Portuguesa de História
Maio - Julho 2001, Lisboa (Academia Portuguesa de História).
Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
2 de Maio – Prof. Doutor Joaquim Ferreira Gomes, «Relembrando o Padre António
de Oliveira (1867-1923), grande educador»;
9 de Maio – Sessão extraordinária de homenagem a D. Gabriel de Sousa, sendo ora-
dores D. Geraldo Coelho Dias e Engº Eurico de Ataíde Malafaia.
X Curso de Verão: «O Estado e a Igreja em Portugal (séculos XIX e XX)»
21 - 23 de Setembro 2000, Lisboa (FCSH-UNL).
X Curso de Verão subordinado ao tema «O Estado e a Igreja em Portugal (séculos XIX e
XX)», organizado pelo Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Contou com a intervenção dos
seguintes especialistas: Prof. Doutor José Mattoso (FCSH-UNL), Prof. Doutor José
Eduardo Horta Correia (U. Algarve), Dr. Luís Dória, Prof. Doutora Maria de Fátima
Bonifácio (ICS e FCSH-UNL), Prof. Doutor Vítor Neto (FL-UC), Prof. Doutor Fernando
Catroga (FL-UC), Dr. António Matos Ferreira (Centro de Estudos de História Religiosa-
UCP), Dr. Paulo Fontes (Centro de Estudos de História Religiosa-UCP), Doutor José
Barreto (ICS), Dra. Maria Inácia Rezola (ESCS), Dra. Rita de Almeida Carvalho (Mestre
em História séc. XX da FCSH-UNL), Dr. Luís Salgado Matos (ICS), Prof. Doutor
Fernando Rosas (FCSH-UNL).
Colóquio «Fátima entre a religião e a ciência: novas pontes para o diálogo»
23 de Outubro 2000, Porto (Salão Nobre da Universidade Fernando Pessoa).
Colóquio organizado pelo Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência da
Universidade Fernando Pessoa. Contou com a participação dos seguintes especialistas:
Carlos Azevedo, teólogo, vice-reitor da Universidade Católica; Carlos Fernandes, psicó-
logo, professor universitário; Teresa Toldy, antropóloga, Universidade Fernando Pessoa;
Joaquim Fernandes, historiador, Universidade Fernando Pessoa. Moderador: Nelson Lima
Santos, psicólogo, Universidade Fernando Pessoa. Apresentação do Centro Transdisci-
plinar de Estudos da Consciência: António Marcos, director do CTEC, UFP.
Colóquio sobre Fátima
26 de Outubro 2000, Lisboa (Casa do Alentejo).
Colóquio sobre Fátima promovido pela revista História e integrado na iniciativa
“Encontros com a História”. Contou com a participação dos seguintes especialistas: Paulo
Fontes (Universidade Católica Portuguesa), Bruno Cardoso Reis, Rita Almeida Carvalho
e Carlos Santos Pereira (os três últimos, autores do dossier sobre Fátima na História de
Outubro).
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II Jornadas de Ciência das Religiões: «Religiões e culturas juvenis»
23 - 24 de Novembro 2000, Lisboa (Auditório da Universidade Lusófona).
II Jornadas de Ciência das Religiões subordinado ao tema «Religiões e culturas juvenis»,
organizadas pelo Centro de Estudos em Teologia/Ciência das Religiões da Unidade de
Estudo e Investigação de Ciência Tecnologia e Sociedade da Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias.
As Jornadas contaram com a participação dos seguintes especialistas: João Miguel
Teixeira Lopes (Fac. Letras Univ. Porto); Artur Parreira (Univ. Lusófona); Dimas de
Almeida (Univ. Lusófona); Paulo Fontes (Centro de Estudos de História Religiosa-Univ.
Católica); Alfreda Fonseca (Professora de Filosofia), José Manuel Pereira de Almeida
(Médico e Teólogo); António Marujo (Jornalista do “Público”); Maria Engrácia Leandro
(Instituto de Ciências Sociais-Univ. Minho), Mário Lages (Fac. de Ciências Humanas-
-Univ. Católica); José Fialho (Univ. Lusófona); Maria Antonieta Garcia (Univ. da Beira
Interior); Faranaz Keshavjee (Comunidade Ismaelita); Paulo Mendes Pinto (Univ.
Lusófona); José Dias Bravo (Aliança Evangélica); Juan F. Ambrosio (Univ. Católica);
Alfredo Teixeira (Univ. Lusófona); Anselmo Borges (Univ. Coimbra); Helena Neves
(Univ. Lusófona); D. Januário Torgal Ferreira (Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa);
António Teodoro (Univ. Lusófona); Tony Neves (Jornalista); Guilherme d’Oliveira
Martins (Ministro da Presidência).
Lançamento do livro A Guerra e as Igrejas: Angola 1961-1991
7 de Dezembro 2000, Lisboa (ISCTE).
Organização do Centro de Estudos Africanos (ISCTE).
Lançamento da edição portuguesa do livro A Guerra e as Igrejas: Angola 1961-1991, com
a presença do autor, Benedict Schubert. A apresentação esteve a cargo de Frei José Nunes
OP, professor da Universidade Católica Portuguesa.
Mesa Redonda sobre o tema «As Igrejas cristãs na época contemporânea»
7 de Dezembro 2000, Lisboa (ISCTE).
Organização do Centro de Estudos Africanos (ISCTE).
Mesa Redonda moderada por Franz-Wilhelm Heimer, presidente do Centro de Estudos
Africanos do ISCTE e que contou com a participação de: Benedict Schubert, de naciona-
lidade suiça, doutor em teologia, do Departamento Missionário das Igrejas Evangélicas
Suiças; Bento Domingues, de nacionalidade portuguesa, padre dominicano e professor da
Universidade Lusófona; Christine Messiant, de nacionalidade francesa, doutora em socio-
logia, do Centro de Estudos Africanos de Paris; Didier Péclard, de nacionalidade suíça,
mestre e doutorando em ciência política, da Universidade Eduardo Mondlane e do Centro
de Estudos Africanos do ISCTE; Viegas de Sousa Bernardo, de nacionalidade angolana,
licenciado em sociologia e mestrando em estudos africanos.
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Curso «Jesus Cristo e as artes contemporâneas»
24 Fevereiro - 2 de Junho 2001, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Curso organizado pela Faculdade de Teologia (Lisboa) e orientado pelo Prof. Doutor João
Duque.
Curso «Igreja e comunicação social»
Início a 16 de Fevereiro 2001, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Curso do semestre de Verão organizado pela Faculdade de Teologia (Lisboa). Docentes:
Doutor Nuno Brás e Dr. José Luís Ramos Pinheiro.
Curso «Religião e laicidade»
Início a 16 de Fevereiro 2001, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Curso organizado pela Faculdade de Teologia (Lisboa). Docente: Doutor Hermínio Rico.
Colóquio «Novas temáticas no ensino da história: o século XIX em Portugal»
29 - 31 de Março 2001, Lisboa (FCSH-UNL).
Colóquio organizado pelo Instituto de História Contemporânea da FCSH-UNL. Direcção
Científica da Prof. Doutora Maria de Fátima Bonifácio.
Comunicação no âmbito da história sócio-religiosa:
– Prof. Doutor Vítor Neto (FL-UC), «O Estado e a Igreja».
IV Curso de Verão de Teologia: «Religiosidade e secularização em Portugal»
10 - 14 de Setembro 2001, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
IV Curso de Verão da Faculdade de Teologia, subordinado ao tema «Religiosidade e secu-
larização em Portugal». Contou com a presença dos seguintes especialistas: Juan Am-
brosio, Alfredo Teixeira, José Rosa, Manuel Durães Barbosa, José Nunes, Peter Stilwell,
Zília Osório de Castro, António Matos Ferreira, D. Manuel Clemente, Manuel Marinho
Antunes, Mário Lages, Carlos Azevedo, António Janela, Adérito Barbosa, D. José Alves,
bispo auxiliar de Lisboa.
Congresso Internacional «Pensadores portugueses portuenses contemporâneos 1850-
-1950»
18 - 21 de Setembro 2001, Porto (UCP - Centro Regional do Porto).
Congresso Internacional «Pensadores portugueses portuenses contemporâneos 1850-
1950», promovido pelo Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa,
em cooperação com a Porto 2001-Capital Europeia da Cultura e com a colaboração da
Faculdade de Filosofia de Braga, da Faculdade de Letras de Viseu, do Centro de Literatura
e Cultura Portuguesa e Brasileira de Lisboa e da Fundação Lusíada-Porto.
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Temáticas no âmbito da história sócio-religiosa:
“A «Escola portuense» no contraste de figuras e tendências: idealismo e socialismo utó-
pico, materialismo mecanicista e monista, racionalismo e gnosticismo, positivismo e neo-
positivismo, irracionalismo e intuicionismo, espiritualismo e metafísica religiosa, saudo-
sismo e criacionismo, materialismo marxista, neotomismo e apologética católica,
pensamento social católico, anarquismo idealista portuense”.
Curso de Doutrina Social da Igreja: «A responsabilidade social dos cristãos»
Setembro 2001 - Junho 2002, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Curso de Doutrina Social da Igreja: «A responsabilidade social dos cristãos», organizado
pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa e composto pelos
seguintes módulos: Introdução; Módulo I: pensamento social e político; Módulo II:
Teologia; Módulo III: Doutrina Social da Igreja: história e grandes princípios; Módulo IV:
Doutrina Social da Igreja: grandes temas; Módulo V: realidade portuguesa. Intervenientes:
Jerónimo Trigo, Marinho Antunes, José Manuel Carmo Ferreira, J. E. Borges de Pinho,
Paulo Fontes, Mateus Peres, Hermínio Rico, Peter Stilwell, Manuela Silva, A. Bruto da
Costa, F. Sarsfield Cabral, Micael Pereira, M. Saturino Gomes, Acácio Catarino e D.
Manuel Clemente.
Ciclo de Conferências «Teólogos e teologias no século XX»
Outubro 2001 - Maio 2002, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Organização da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa.
8 de Outubro – Peter Stilwell, «Teologia política e teologia da libertação».
5 de Novembro – Maria Manuela Carvalho, «O sentida da história em Hans Urs von
Balthasar».
3 de Dezembro – Nuno Brás, «Teologia da história da Salvação em Oscar Cullman».
7 de Janeiro – José Jacinto Farias, «Significado e alcance da Nouvelle Théologie».
4 de Março – Bernhard Häring e a renovação da Teologia Moral».
8 de Abril – J. E. Borges de Pinho, «Karl Rahner e a renovação conciliar da Igreja».
6 de Maio – H. Noronha Galvão, «O Deus Trinitário nalgumas teologias do século XX».
IV Jornadas Históricas: «A Vida e Obra de Afonso Costa»
14 - 16 de Novembro 2001, Seia (Arquivo Municipal).
IV Jornadas Históricas organizadas pela Câmara Municipal de Seia sobre «A Vida e
Obra de Afonso Costa».
Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
- Prof. Doutor Fernando Catroga, «Afonso Costa e o projecto de laicização da socie-
dade portuguesa»;
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- Prof. Doutor Vítor Neto, «O Estado e a Igreja no tempo de Afonso Costa»;
- Mestre Lúcia Moura, «Afonso Costa em guerra com a Igreja católica».
Lançamento de revista «Judeus na Europa Hoje»
22 de Novembro 2001, Lisboa (Goethe-Institut Lissabon).
Lançamento do número especial da Revista de Estudos Judaicos dedicado ao tema
«Judeus na Europa Hoje», organizado pelo Goethe-Institut Lissabon e pela Associação de
Estudos Judaicos.
A revista é dedicada ao Colóquio «Judeus na Europa Hoje», realizado em Novembro de
1998 no Goethe-Institut. O lançamento da revista contou com a presença de Robert
Bachmann e Maria Júlia Fernandes (Revista de Estudos Judaicos), Esther Mucznik
(Comunidade Israelita de Lisboa e co-organizadora do Colóquio) com a participação espe-
cial de Heiko Sievers, antigo Director do Goethe-Institut Lissabon e organizador do
Colóquio e Edward Serotta, autor da Exposição de Fotografias «Judeus na Europa hoje:
um mundo que renasce».
GERAL
Sessão sobre os 400 anos da morte de D. Frei Amador Arrais
1 de Agosto 2000, Coimbra (Colégio do Carmo).
Sessão sobre os 400 anos da morte de D. Frei Amador Arrais, promovida pela Venerável
Ordem Terceira da Penitência de São Francisco. O conferencista da sessão foi o Dr. José
Maria Tapadinhas Lança. Após a conferência seguiu-se o lançamento de uma medalha
comemorativa apresentada por D. Natércia Lourenço.
Exposição «Guarda: história e cultura judaica»
Novembro 1999 – Setembro 2000, Guarda (Museu da Cidade).
Exposição organizada pelo Museu da Cidade, no âmbito das comemorações dos 800 anos
da atribuição do foral por D. Sancho I à cidade da Guarda.
Curso de Espiritualidade Cristã
7 de Outubro 2000 a 2 de Junho 2001, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Curso organizado pela Faculdade de Teologia, da Universidade Católica Portuguesa. O
plano curricular integrou os seguintes módulos: Introdução; Génese da vida espiritual;
Correntes de vida espiritual no Ocidente; e Teologia da vida espiritual. Intervenientes:
Peter Stilwell, Luís Rocha e Melo, Armindo Vaz, Maria Manuela Carvalho, Isidro
Lamelas, Ana Maria Jorge, J. Cerqueira Gonçalves, Carlos Silva, Jeremias Vechina, A.
Matos Ferreira.
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III Jornadas Culturais de Balsamão: «Maria porta do terceiro milénio e o Frei
Casimiro»
4 - 8 de Outubro 2000, Balsamão (Casa de Retiros e Repouso de Balsamão).
Organização da Vice-Província Portuguesa dos Marianos da Imaculada Conceição, do
Convento de Balsamão e da Câmara Municipal de Alfândega da Fé.
III Jornadas Culturais de Balsamão subordinadas ao tema «Maria Porta do Terceiro
Milénio e o Frei Casimiro», organizadas no 3º Centenário do nascimento e baptismo do
Frei Casimiro. Participação dos seguintes especialistas: Maria Alcina Afonso, Armindo
Rodrigues, Basileu Pires, José Rosa, Andrade Lemos, Amilcar Loução, José Morais,
António Monteiro Cardoso, Belarmino Afonso, Francisco Lopes, Fernando Pereira, Carlos
Figueiredo, Luís e Tiago Mascarenhas, Artur Lázaro Parreira, Carlos d’Abreu, Maria
Reimão, Carlos Silva, Imã David Munir, Aníbal Quina, Josefa Canelha, Manuel Pires
Cabral, José Carlos Moreira, Eduardo Novo. No encerramento das Jornadas teve lugar o
lançamento da obra Frei Casimiro: testemunhos dos que o conheceram, da autoria de
Basileu dos Anjos Pires.
Congresso Internacional «As Confissões de Santo Agostinho: 1600 anos depois: pre-
sença e actualidade»
13 - 16 de Novembro de 2000, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Organização: Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa (Lis-
boa) – Área de Filosofia; Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa
(Lisboa); Ordem de Santo Agostinho (Portugal); Centro de Literatura e Cultura Portu-
guesa e Brasileira (CLCPB) da Universidade Católica Portuguesa.
Congresso Internacional, que contou com a presença dos seguintes especialistas: Goulven
Madec (Institut des Études Augustiniennes-Paris); Lúcio Craveiro da Silva, Sj (Univer-
sidade Católica Portuguesa-Braga); Marcel Neusch (Institut Catholique de Paris); Hen-
rique Noronha Galvão (Universidade Católica Portuguesa-Lisboa); Frederick Van Fleteren
(La Salle University/Villnova University/The Augustinian Historical Institute); Marie-
-Anne Vannier (Université Marc Bloch-Estrasburgo); Isidro Pereira Lamelas (Univer-
sidade Católica Portuguesa-Lisboa); Armindo dos Santos Vaz (Universidade Católica
Portuguesa-Lisboa); Alessandro Ghisalberti (Università Cattolica del Sacro Cuore-
Milão); Carlos Morujão (Universidade Católica Portuguesa-Lisboa), Burcht Pranger
(Universidade de Amsterdão); Carlos Silva (Universidade Católica Portuguesa); Norbert
Fischer (Universidade Católica de Eischtät); José Costa Macedo (Universidade do Porto);
Pedro Calafate (Universidade de Lisboa); João Marques (Universidade do Porto); Vitorino
Grossi (Pontificia Università Lateranense Augustinianum-Roma); Artur Villares (Instituto
Superior de Línguas e Administração-V. N. de Gaia); Joaquim Sousa Teixeira (Univer-
sidade Católica Portuguesa-Lisboa); Maria Manuela Martins (Universidade Católica
Portuguesa-Porto); Luís Lourenço (Universidade Lusófona/Escola Superior de Educação
Almeida Garrett-Lisboa); Maria João Silveira (Universidade Lusófona); Mário Veríssimo
(Universidade do Porto); Fernanda Henriques (Universidade de Évora); Teresa Seruya
(Universidade de Lisboa), José Júlio Pinheiro (Universidade Católica Portuguesa-Lisboa);
Joaquim Cardozo Duarte (Universidade Católica Portuguesa-Lisboa); Cassiano Maria
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Reimão (Universidade Nova de Lisboa/UCP-Lisboa); Arnaldo Cardoso de Pinho (Uni-
versidade Católica Portuguesa-Porto); Helmut Kohlenberger (Universidade de Freilas-
sing); Maria de Lurdes Sirgado Ganho (Universidade Católica Portuguesa-Lisboa/UNL);
Maria de Lurdes Lorena de Brito (Universidade Católica Portuguesa-Lisboa); Luís
Bernardo (Universidade Nova de Lisboa); Arturo Carrascal (Ordem de Santo Agostinho);
Manuel da Costa Freitas (Universidade Católica Portuguesa); Dominique Ducet
(Université de Nantes); Santiago Serra Rubio OSA (Monasterio Santa Maria-Burgos);
Manuel Cândido Pimentel (Universidade Católica Portuguesa-Lisboa); Mendo Castro
Henriques (Universidade Católica Portuguesa-Lisboa); Maria Leonor Xavier (Univer-
sidade de Lisboa); Michel Renaud (Universidade Católica Portuguesa-Lisboa); Jacinto
Farias (Universidade Católica Portuguesa-Lisboa); Jorge Coutinho (Universidade Cató-
lica Portuguesa-Braga); Luís Marín de San Martin OSA (Estudio Teologico Augustiniano
Tagaste-Madrid); Fernando Andrade Lemos (Centro Cultural Eça de Queiroz); João Fer-
reira (Universidade Católica de Brasília); Manuela Paula Oliveira e Silva (Universidade
de Lisboa); José Rosa (Universidade Católica Portuguesa-Lisboa); Américo Pereira (Uni-
versidade Católica Portuguesa-Lisboa); Artur Morão (Universidade Católica Portuguesa-
Lisboa); Pedro Correia (Universidade dos Açores), Maria Grazia Mara (Pontificia Univer-
sità Lateranense Augustinianum-Roma); Joaquim Cerqueira Gonçalves (Universidade
Católica Portuguesa-Lisboa(UL).
Colóquio «O olhar do viajante»
21 - 22 de Novembro 2000, Lisboa (Faculdade de Letras).
Organização do Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa (CLEPUL) da Univer-
sidade de Lisboa.
Comunicações no âmbito da história:
- Painel C: “O Olhar da desilusão e as utopias”
Joaquim Cerqueira Gonçalves, «O Olhar da História, da Ciência e da Utopia».
- Painel D: “O Olhar da Má-Fé”
Conferência de Encerramento: Fernando Cristovão, «A Teologia e a Ciência como
pretextos para o racismo e o colonialismo».
Sessões da Academia Portuguesa de História
Outubro – Dezembro 2000, Lisboa.
Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
29 de Novembro – Prof. Doutor António Augusto Tavares, «Os finais do século e os
mitos do fim do mundo – para uma leitura histórica»;
6 de Dezembro – Sessão extraordinária para recepção do Académico Honorário D.
José da Cruz Policarpo, Patriarca de Lisboa. Saudação pelo Académico D. Manuel
Clemente, Bispo Auxiliar de Lisboa. Na segunda parte da sessão prestou-se home-
nagem à memória do Professor Doutor Cónego Isaías da Rosa Pereira (1919-1997),
com o descerramento do seu retrato no Salão Nobre da Academia.
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Exposição «A Torre do Tombo na viragem do milénio»
19 de Dezembro 2000 – 17 de Março 2001, Lisboa (Torre do Tombo).
Exposição organizada pelo Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, tendo como
principal objectivo dar a conhecer a história e evolução de uma das mais antigas institui-
ções nacionais, bem como os trabalhos em curso e as perspectivas que se abrem neste iní-
cio de milénio.
Pela sua importância, significado histórico e artístico, foi colocada em evidência a bula
Manifestis probatum, pela qual o papa Alexandre III reconheceu a independência de
Portugal e o título de rei a D. Afonso Henriques; a bula da canonização da Rainha Santa,
com selo pendente em ouro; processos de inquisição; tombos das ordens religiosas, de
Cristo, Avis e Santiago, na sua maioria iluminados; as Bíblias dos Jerónimos e um con-
junto de Livros de Horas, Missais e Bíblias, profusamente iluminados, em boa parte pro-
venientes dos mais importantes mosteiros e conventos de Portugal. Foram expostos alguns
dos documentos mais importantes que se conservam em cada um dos arquivos distritais,
deles se destacando o fragmento de uma cópia da Acta do Concílio de Calcedónia do ano
de 451 e o fragmento das Actas do Concílio XIII de Toledo do ano de 950.
Ciclo de colóquios «Para um diálogo inter-religioso»
Janeiro – Junho 2001, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Organização da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa:
18 de Janeiro – José Eduardo Borges de Pinho «O diálogo inter-religioso e ecumé-
nico após o ano jubilar».
19 de Fevereiro – Isaac Assor, «Judaísmo – fidelidade à lei num mundo em constante
mutação».
19 de Março – Sheikh David Munir, «Islamismo – comunidade islâmica numa socie-
dade plural».
23 de Abril – Carlos Henrique do Carmo Silva, «Budismo/Cristianismo – ilumina-
ção, nirvana e kénosis cristã».
21 de Maio – Peter Stilwell, «Reincarnação ou ressurreição – a perspectiva cristã».
18 de Junho – David Sampaio Barbosa, «Guerra e paz, um desafio histórico à religiões».
XXII Semana de Estudos Teológicos: «Ética, consciência e verdade»
5 - 9 de Fevereiro 2001, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Organização da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, com a parti-
cipação dos seguintes especialistas: “O Estado da Questão”: Jorge Teixeira da Cunha (Fac.
Teologia-Porto-UCP), Jerónimo Trigo (Fac. Teologia-Lisboa-UCP), Joaquim Teixeira
(Fac. Ciências Humanas-UCP); “Conhecer o Bem e o Mal”: Manuel J. Carmo Ferreira
(Fac. Letras-UL), Peter Stilwell (Fac. Teologia-Lisboa-UCP), J. M. Pereira de Almeida
(IPOFG); “Bíblia e Ética”: António Couto (Fac. Teologia-Porto-UCP), Sergio Bastianel
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(Univ. Gregoriana/Roma), Anacleto Oliveira (Fac. Teologia-Lisboa-UCP); “Diálogo de
Consciências”: Sergio Bastianel, Mateus Peres (Fac. Teologia-Lisboa-UCP), J. E. Borges
de Pinho (Fac. Teologia-Lisboa-UCP); “Moral Pública”: Michel Renaud (FCSH-
UNL/FCH-UCP), Hermínio Rico (Fac. Teologia-Lisboa-UCP).
Colóquio Internacional «Imaginários do espaço, espaços do imaginário»
8 - 9 de Fevereiro 2001, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Colóquio organizado pelo Centro de Literatura e Cultura Portuguesa e Brasileira (CLCPB)
da Universidade Católica Portuguesa.
Conferências no âmbito da história sócio-religiosa:
- Aires Augusto Nascimento (Universidade de Lisboa), «A Ocidente, o Paraíso».
- Renato Epifânio (Universidade de Lisboa), «Entre o Oriente, lugar da origem, e a
finisterra».
- Leonor Curado Neves (Universidade de Lisboa), «Viagem e escatologia no Livro
de José de Arimateia, versão portuguesa da Estoire del Saint Graal».
- Paulo Borges (Universidade de Lisboa/Centro de Literatura e Cultura Portuguesa e
Brasileira), «Viagem e des-ocultamento do Paraíso na Navegação de São Brandão».
- Leonor Moura (Universidade de Lisboa), «Espaços de alteridade no Livro de José
de Arimateia – limites, limiares e passagens».
- José Eduardo Reis (Universidade de Trás-os-Montes), «Da utopia e do paraíso: três
exemplos».
- Isaque Pereira de Carvalho (Universidade de Brasília/UNB), «Os espelhos de
Vieira, a liberdade e o Brasil no plano da consumação do Quinto Império».
- Carlos Silva (Universidade Católica Portuguesa/Centro de Literatura e Cultura
Portuguesa e Brasileira), «A imagem como espiritual cristalização do espaço pen-
sante».
- José Nunes Carreira (Universidade de Lisboa), «A Terra Santa em relatos portu-
gueses de viagem (séc. XVI-XVII): geografia e mistério».
- José Santiago Naud (Universidade de Brasília/UNB), «O imaginário da salvação na
ilha dos amores camoniana».
- Carlos Couto de S. C. (Universidade de Évora), «Espaço da obra – tipologia da
crença – a múmia, o vampiro, o anjo e a criança a partir de Gilles Deleuze».
- José Rosa (Universidade Católica Portuguesa/Centro de Literatura e Cultura
Portuguesa e Brasileira), «Simbolismo da domus religionis no Liber Concordiae...,
de Joaquim de Fiore».
- Ana Hatherly (Universidade Nova de Lisboa), «As dobras íntimas da imagem – a
propósito da Carta de marear de Frei António do Rosário».
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Ciclo de Conferências «2000 Anos de Cristianismo»
23 de Fevereiro 2001, Macedo de Cavaleiros (Auditório do Instituto Jean Piaget).
Ciclo organizado pelo pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros,
no âmbito da qual foi organizada uma mesa-redonda sobre História da Igreja.
Participação dos seguintes conferencistas: Prof. Doutor Luís Miguel Duarte (Faculdade de
Letras da Universidade do Porto); Prof. Doutor P. José Paulo Leite de Abreu (Faculdade
de Teologia da Universidade Católica Portuguesa-Braga) e Prof. Doutor P. Carlos
Azevedo (Vice-Reitor da Universidade Católica Portuguesa).
Oficina da História «Culturas de fronteiras e fronteiras de culturas»
8-9 de Março de 2001, Lisboa (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias).
Organização do Curso de História da Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias.
Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
- Prof. Doutor Arquitecto José Manuel Fernandes, «Arquitectura religiosa no Sul da
Índia: a miscigenação de modelos formais num espaço de fronteira luso-indiana»:
- Prof. Doutora Maria João Pacheco Ferreira, «Os paramentos bordados sinoportu-
gueses enquanto reflexo do intercâmbio entre Portugal e China».
- Prof. Doutor Ivo Carneiro de Sousa, «As Misericórdias portuguesas e as culturas
orientais».
Exposição «Da Terra aos Povos»
Março – Maio 2001. Lisboa (Sé Catedral de Lisboa).
Organização do Cabido da Sé Catedral e pelo Centro Cultural de Lisboa Pedro Hispano.
Jornadas Históricas do Concelho de Gouveia
22 - 24 de Março 2001. Gouveia (Teatro-Cine).
Jornadas organizadas pelos Serviços Culturais da Câmara Municipal de Gouveia e pelo
Instituto de Historia e Teoria das Ideias da Faculdade de Letras de Coimbra.
Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
- Prof. Doutora Hermínia Vasconcelos Vilar (Universidade de Évora), «Igreja e reli-
gião na Gouveia medieval».
- Prof. Doutora Maria de Lurdes Correia Fernandes (Universidade do Porto), «O
colégio dos Jesuítas e o ensino em Gouveia: os desacertos da religião e da política».
- Prof. Doutor José Pedro Paiva (Universidade de Coimbra), «A acção da Inquisição
no Concelho de Gouveia: as entradas em Melo no séc. XVII».
- Prof. Doutora Isabel Guimarães Sá (Universidade do Minho), «A Misericórdia de
Gouveia».
- Prof. Doutora Ana Cristina Araújo (Universidade de Coimbra), «Confrarias do con-
celho de Gouveia na Época Moderna».
Conferência «A espiritualidade e a história do Tibete»
3 de Julho 2001. Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Conferência promovida pela Faculdade de Teologia e pelo Centro de Estudos dos Povos e
Culturas de Expressão Portuguesa da Universidade Católica Portuguesa, proferida pelo
Monge Taklung Tsetul-Pema Wangyal Rinpoche, com apresentação do Eng. Roberto
Carneiro e comentários do Prof. Doutor Peter Stilwell.
Apresentação do livro Memória de Portugal – O Milénio Português
16 de Outubro 2001. Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Apresentação do livro Memória de Portugal – O Milénio Português, editado pelo Círculo
de Leitores e produzido no âmbito do Centro de Estudos dos Povos e Culturas de
Expressão Portuguesa, sob a coordenação geral do Eng. Roberto Carneiro e coordenação
científica do Prof. Artur Teodoro de Matos.
Participam na obra como coordenadores-autores de século:
Século XI – Cláudio Torres
Século XII – José Mattoso
Século XIII – Luís Krus
Século XIV – A. H. De Oliveira Marques
Século XV – Luís Adão da Fonseca
Século XVI – António de Oliveira
Século XVII – António Manuel Hespanha
Século XVIII – Luís A. de Oliveira Ramos
Século XIX – M. Fátima Bonifácio
Século XX – Manuel Braga da Cruz.
Debate sobre «Religião e violência»
24 de Outubro 2001. Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Debate sobre «Religião e Violência, a propósito do terrorismo e do ataque ao Afeganistão.
Guerra justa? Guerra santa?», promovido pela Faculdade de Teologia-Lisboa da
Universidade Católica Portuguesa e com a intervenção de Prof. Doutor Joaquim Carreira
das Neves, Prof. Doutor Peter Stilwell e Dr. Alfredo Teixeira.
Colóquio «As relações culturais luso-chinesas»
21 de Novembro 2001. Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Organização do Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da
Universidade Católica Portuguesa.
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1º Painel – “A dimensão laica”. Moderador: João Paulo Oliveira e Costa. Intervenientes:
Emb. João de Deus Ramos, Luís Filipe Barreto, Rui Loureiro, Jorge Manuel Flores, Ana
Paula Laborinho.
2º Painel – “A dinâmica religiosa”. Moderador: Hermínio Rico. Intervenientes: Henrique
Leitão, Horácio Araújo, Jorge Manuel Santos Alves, Prof. Wu Xiaoxin.
Colóquio «O Estado e a Igreja: da Idade Média até à actualidade»
12 - 13 de Dezembro 2001. Coimbra (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra).
Organização do Instituto de História e Teoria das Ideias da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra.
Intervenção dos seguintes conferencistas - José Antunes, José Pedro Paiva, Pedro Cardim,
Fernando Catroga, Maria Manuela Tavares Ribeiro, Vítor Neto, Machado de Abreu e
Fernando Rosas. Participantes na mesa redonda – Amadeu Carvalho Homem, Vital
Moreira, Barbosa de Melo e Jónatas Machado.
PATRIMÓNIO
Imaginária Sacra: Séc. XV-XVI
Segundo semestre de 2000. Viseu (Museu de Grão Vasco).
Exposição de um conjunto de escultura pétrea das colecções do Museu. Constituíram-na
na íntegra imagens que os canteiros das oficinas de Coimbra divulgaram outrora por todo
o país, especialmente pelas terras do Vale do Mondego.
Exposição «500 Anos das Misericórdias Portuguesas»
Julho – Outubro 2000. Lisboa (Cadeia das Mónicas).
Exposição «500 Anos das Misericórdias Portuguesas: solidariedade de geração em gera-
ção» organizada pelo Comissariado para a Comemoração dos 500 Anos das Misericórdias.
Foi publicado catálogo.
Exposição «S. Pedro de Rates – lenda, arte e arqueologia»
Abril de 2000 – Abril de 2001. Póvoa de Varzim (Museu Municipal de Etnografia e
História da Póvoa de Varzim).
Organizada pela Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e pela Junta de Freguesia de S.
Pedro de Rates, para assinalar as comemorações dos 900 anos da fundação da actual igreja
românica de Rates e divulgar o espólio arquitectónico, arqueológico, artístico e etnográ-
fico desta freguesia.
Ciclo de Conferências «A missionação e a arte»
20 - 21 de Novembro 2000. Lisboa (Fundação Oriente).
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Ciclo organizado pela Associação Amigos do Oriente com o apoio da Fundação Oriente.
Participação dos seguintes especialistas: Dr. Nuno Vassallo e Silva (Director Adjunto do
Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa), Dr. Milo Cleveland Beach (Director Freer Gallery
of Art, Arthur M. Sackler Gallery, Washington DC), Dr. Pedro de Moura Carvalho (Inves-
tigador, School of Oriental and African Studies, Londres), Professor J. Michael Rogers
(Professor, School of Oriental and African Studies, Londres), Dra. Margarita Estela
(Investigadora, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid), Dra. Maria
Antónia Pinto de Matos (Directora, Casa Museu Anastácio Gonçalves, Lisboa), Dr. Jorge
Santos Alves (Investigador, Instituto de Investigação Científica e Tropical, Lisboa), Dra.
Rose Kerr (Conservadora, Victoria & Albert Museum, London), Dr. Professor Gauvin A.
Bailey (Ass. Professor, Clark University, Massachusetts), Prof. Doutor João Paulo
Oliveira e Costa (Professor Ass., Universidade Nova de Lisboa).
Lançamento da colecção «O convento de S. Francisco da Cidade»
30 de Novembro 2000. Lisboa (Faculdade de Belas Artes).
Lançamento da colecção “Biblioteca d’Artes”, tendo sido apresentados os dois primeiros
volumes: «O Convento de S. Francisco da Cidade» de Margarida Calado com apresenta-
ção de José Fernandes Pereira; e «A pintura depois da pintura» de Isabel Sabino, com
apresentação de Delfim Sardo.
«Antiguidade da sagrada imagem de Nossa Senhora da Nazaré»
6 de Janeiro 2001. Nazaré (Santuário de Nª Sª da Nazaré).
Apresentação do livro Antiguidade da Sagrada Imagem de Nossa Senhora da Nazaré, da
autoria do Pe. Manuel de Brito Alão, com edição do Dr. Pedro Penteado e publicado pela
Confraria de Nossa Senhora da Nazaré e Edições Colibri.
Colóquio «Do gótico ao maneirismo»
26 - 27 de Janeiro 2001. Mafra (Auditório da Casa de Cultura D. Pedro V).
Colóquio organizado pela Câmara Municipal de Mafra e realizado no âmbito da Exposição
“Do gótico ao maneirismo: A arte na região de Mafra na época dos Descobrimentos”.
Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
- Fernando António Baptista Pereira, «Obras importadas na região de Mafra nos
séculos XIV-XVI. Pintura, escultura e alfaias litúrgicas»;
- Manuel J. Gandra, «Invocações de Nossa Senhora e dos Santos no aro de Mafra,
nos séculos XIV a XVI».
Conferência «O Brasil nos ex-votos poveiros»
17 de Março 2001. Póvoa de Varzim (Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa
de Varzim).
Inauguração do ciclo de exposições «Uma peça por mês», com a conferência proferida
pelo Prof. Dr. Agostinho Araújo intitulada “O Brasil em ex-votos poveiros”.
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Lançamento do Boletim do Departamento do Património Histórico e Artístico da
Diocese de Beja
Setembro 2001. Beja.
Edição do nº 1 (Setembro 2001) do Boletim do Departamento do Património Histórico e
Artístico da Diocese de Beja.
Sessão de lançamento do livro Foz Côa: inventário e memória
12 de Setembro 2001. Lamego (Catedral de Lamego).
Sessão de lançamento do livro Foz Côa: Inventário e Memória, editado pela Câmara
Municipal de Foz Côa, com coordenação científica do Dr. João Soalheiro e apresentação
pelo Prof. Doutor Carlos A. Moreira Azevedo, Vice-Reitor da Universidade Católica
Portuguesa.
Exposição «A religião a Oriente»
Setembro – Outubro 2001. Lisboa (Galeria do Rei D. Luís do Palácio da Ajuda).
Exposição organizada pela Fundação Oriente, estando patentes mais de 400 peças da
colecção Kwok-On, pertença da fundação.
III Seminário Internacional «Construções Históricas»
7 - 9 de Novembro 2001. Guimarães (Universidade do Minho).
Seminário organizado pela Universidade do Minho-Guimarães e pela Univ. Politecnica.
da Catalunha-Barcelona.
Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
- João Carlos Santos; Maria João Dias Costa, «A intervenção no Mosteiro de
Tibães».
IV Colóquio sobre História de Leiria e da sua Região – História Contemporânea
9-10 de Novembro 2001. Leiria (Auditório do Arquivo Distrital).
Organização da Câmara Municipal de Leiria.
Comunicações no âmbito da história sócio-religiosa:
- Dª Alda Sales Machado Gonçalves, «Círios de Leiria – À Nossa Senhora da Nazaré
e ao Senhor Jesus dos Milagres».
- Dra. Maria da Graça Mouga Poças Santos (Professora na Escola Superior de
Educação de Leiria), «Um caso de mobilidade simbólica: história e itinerários das
imagens peregrinas de Nossa Senhora de Fátima».
Paulo Fontes, com a colaboração de Isabel Teixeira Costa
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